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1957 : La Supraconductivité éclairée
Certains matériaux sont capables de perdre toute résistance au courant électrique.
Ce phénomène étonnant trouve une première explication près de 50 ans après son
observation.
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